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RINGKASAN 
 
Pelayanan gangguan listrik berbasis sistem informasi geografis dan 
android, dengan studi kasus Biro Teknik Listrik (BTL) CV. Purnama Sakti Jekulo 
Kudus, merupakan suatu aplikasi yang dapat membantu dan memberikan layanan 
bagi masyarakat di Kabupaten Kudus. SIG ini berisi layanan melaporkan 
kerusakan dan juga berisi layanan online dari website resmi PLN. Pembuatan 
aplikasi ini menggunakan cara pengumpulan data mengambil data informasi yang 
dibutuhkan di kantor BTL CV. Purnama Sakti, serta Unfied Modeling Language 
(UML) untuk perancangan perangkat lunaknya. Software yang digunakan untuk 
membangun aplikasi ini yaitu menggunakan Android Studio 3.0.1, menggunakan 
server hostinger. 
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ABSTRACT 
 
Electrical disturbance service based on geographic and android 
information system, with case study of Bureau of Electrical Engineering (BTL) 
CV. Purnama Sakti Jekulo Kudus, is an application that can help and provide 
services for people in Kudus District. This GIS contains a service report of 
damage and also contains online services from the official website of PLN. 
Making this application using data collection methods to retrieve data required 
information in the office BTL CV. Purnama Sakti, and Unfied Modeling 
Language (UML) for the design of the software. Software used to build this 
application is using Android Studio 3.0.1, using hostinger server. 
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